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 :ملخص
نهدددمن خددده هدددور ةدددبح ية الدددر ية االسدددر ييدددا نايبدددر ييبدددر يكسوسوج يت وبددد ر ة   سددد  ن ا ك   ة  سدددوج 
، خدددده هددددور ية دددد لل   ية  سددددت خددددن ية  دددد ر  يبدددد  ور ك  سددددوج خوددددور ية  لددددس   ية ادددد  ية ل دددد يت ل خددددوج  دددد  
 فوئمة.  ب  ب كخ ط اة تسه  يلح  ر علا يت ل خر بهلر   خ وح ةلجمسن      ك   لت  يل   هم   
ي  بد خ  دوح ية طد ا  ييلنةددوا ةاد  ن ةدر ية مدت بمودور ية  لددس  ية دوي   ية اد  ية ل د ،   ةمهددو حسد  
 يضو ية   ه  ا ك ن  بسوبدر  ن سدر  د  خودور يت ل خدوج عده ن يد  ت مدس  يبد لميي ك   ة  سدوج يت ل خدوج 
 اددددد ية  لدددددس  عددددده   دددددم  ييفر ي ددددد     ددددد  كددددد  ية طوعدددددوج  هولدددددر ية  لدددددس  ية دددددوي   ية اددددد  ية ل ددددد  خالددددد  ية   ددددده
 يلجوخ ددر ييفر يةددسر،  ت مددس  يبدد لميي يي ر ددت  دد  يتةبسددوج ية االسددر،  كلهددو ع ولدد  بوبددسر ةل   دده كادد 
 .خو من يت ل خوج
  .ية ا  ية ل   -يت ل خوج -ية ط ا  -ية    ة  سو -ية  لس الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
    The aim of this paper is to study the appropriate strategies to activate the role 
of information technologies in the field of education and scientific research through 
adaptation and adaptation to modernity and the exploitation of advanced technologies 
that facilitate easy access to information and are available to all, at all times and with 
the least effort and the greatest benefit. 
Where the key to the development and prosperity of each country is concerned 
with the field of higher education and scientific research, and the most important is the 
tendency to adopt a national policy in the field of information through the 
generalization of the use of information technologies in all sectors, especially higher 
education and scientific research such as the orientation towards distance and virtual 
education and virtual university, The Internet in research institutions, all of which are 
essential elements of the orientation of the information society. 
- Keywords:  education- technologies- development- information- scientific research. 
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ةل  لس  عمة كاميوج، ةّ    ب لةو ظه ا ك   ة  سوج يت ل خوج،  خو لوحبهو خه إ  وج 
خو يس ى بوةال اة يت ل خوكسر  ية لمسر،  ظه ا خ طلح ية  تر  ك ثي يكه يةسل سر     ف  ي ك ي 
علا يةم ر ية وخسر، بويةوفر إيا ية   سر يةت   ل ات ك  ةهو يةم ر ية ون ر  يت  ور 
ة    ة  سو يت ل خوج  ييك ور،  كبةك ظه ا يي ر ت  يةط ق ية  سلر ألخه  بوخر يت ل خوج 
علا   ظمر ية  لس     ية  ل ر، ك  ةبح ية  ول  ي يم ه كووةلهو تو ةهو خه  ثواخه يةس لر 
 . ية ا  ية ل    ية  ن 
و ب   ت  ب يتةبسوج ية  لسمسر    ية لت يلحوة خه  ة  خةبسوج إ  وج يت  فر،  خّم 
ظ يلجون     ه  يةس ي خ  وح ية  مي  ية م     ي بلم خه ية لمين،  ةبي يس مع  خ و ة  اة ية 
كس سر كط ي  لمايج يلجوخ وج  خةبسوج ية  لس  ية وي     يلجزيئ ،  كامي  يت وهج 
ية  لسمسر،  يةط ق ية سميغ  سر، ةاي ك ا ر خه خو ن خةبسوج  وللر ةلم  فر إيا خةبسوج 
خ  ور ةهو،  ذةك بمعمهو  شا  ك ي   خس م ، ةاي تشواك ب وعلسر    إ  وج يت  فر عم خو، 
  فر ية لمسر ه  لو،  كط ي ةو،  يب لميخهو    ية  لس   ية  ل  ية وئ  علا ية ا   يت
ية    ة  سو يتوئمر،     ييب   وء،  ية  لس  يت ك ز علا ح  يتش وج،  كط ي  ية   سوج 
 .  حميث ية  مسر ية ن سر يةشوخلر  يتس ميخر   يب لميي ذةك كله    ليونة يي  و سر
، ي طلب إعونة ية ظ     ن ا ية  لس  ية وي   ية ا  ية ل   ك طوع عم خي  ةبي بو شك
   ية  وخ  خن يت  فر،  خةبسوج إ  و هو  ه  يلجوخ وج  خ يكز ية ا ث    ك  يتوويج 
ةسوج  يضحر  خامنة،      ية لمسر،  ية   سر،  يي  موعسر،  يينسو سر  ف  اؤير يبر يكسوسر،
كس سر يب لميي ك   ة  سوج يت ل خوج    ح  يت ضوج  يأللخوج،  يةسوج نلس ر ك ين 
 ييب  ونة خنهو    ح  ك  خش وج ية  مسر    ية ون   م ك في  يةش  ط يةولخر،  ل ي  ا 
 .خو من يت ل خوج ية وئ  علا يت  فر  ييبتالموا يألخال  ةل   سوج يلحميالر
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ييبر يكسوسوج ييا نايبر  الر ية االسر علا إث  ذةك فإ  و نهمن خه هور ةبح ية 
خه هور ية  لل  ، يت وب ر ة   س  ن ا ك   ة  سوج يت ل خوج    خوور ية  لس   ية ا  ية ل  
 ية  ست خن ية   ر  يب  ور ك  سوج خ ط اة تسه  يلح  ر علا يت ل خر بهلر   خ وح 
 ةلجمسن      ك   لت  يل   هم   ب كب فوئمة. 
ما هو واقع استخدام   نايبر ييشاوةسر ية وةسر: ية الر ية االسر  ةبح   ر و  ب ا
 تكنولوجيات املعلومات في املجال التعليمي؟
ةل   س  يكث     يت ة ع    ، يع مم و    ةبح يةمايبر علا يت هج ية ل ي ية السل 
 :ا و خالسم و ةبح يةمايبر ييا ثوث 
 تطور تكنولوجيا االتصال واملعلومات ل: و املحور ال  -
خن بميير يةنهضر يةت  لوخت علا  ك ون يةال اة ية  وعسر،  خو شم  ذةك خه كط ا    
 علا ع ب بوت تش وج  يتلر عوج يلحميالر،  هور ية  ت يةالوني خه 
ً
يلحسوة، يةت  ي  ل ت ا بو
   يلح بسر    ية  ن ية ش يه كون ة وك كط ا ك   ة ج      مسن يتسونيه ب يء ية  وعسر 
 ةو؛  ة م يب  ون ية  لس  خه ية    ة  سو يلحميالر، يةت  كون خه ثمواةو عمن ك ي ية لمسر  غي
 بد )ك  سوج ية  لس  (  ي تش ج ةبح ية بوئ     يتمياس علا 
ً
خه يأل هزة يةت  بمست خوولي
 يه ون    يعهو  خس  يوتهو. 
 مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال .أ
ة ج   ي  -ك      Logicو Technoك  ةت خه خ ط ين:  : كلمر إغ ي سر يألل ؛تكنولوجيا -
)ية   ي  يت ط ي(  ة ه ةبي يت ه ي كط ا علا خ  ية   ا  يأليوي ةي ك ط بوة ل ي ية ط س سر 
 كط اةو،  يةت   ل ات خه يألخ ا يةت  ي غنى عنهو    كط ا ية وة   ك مخه  يلنةواح     مسن 
 (13، ص، 2002الحيلة، ) ة س  ير  ية  لسمسر.يتوويج يي  موعسر  ييل  ونير  ي
ف    ة  سو يت ل خوج  ييك ور ه  ك  خو ك كب علا يي مخوج بين ك   ة  سو يلحوبب  
يية ر  ني  ية    ة  سو يةسل سر  يةوبل سر  يية ر   سوج يةملس ر  ية بوئط يت  منة خه 
يشاور  ميمة ة    ة  سو ذيج لمايج فوئ ر علا ي  وج   من  كلزيه  خ ولجر  نش  يبر  وع 
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ج ب بل ب غي  خس  ق، ي  مم علا ية ص  ية  ج  ية  اة  يلح كر  يةل ن  غي ةو، يت ل خو
فه  ك امى   سهو  تسوب  يةزخه  ك ميز عه غي ةو ب ل هو عملسر خ اوخلر يكث  خه ك نهو خو ن 
 ن يج، فوب لميخهو ي  ن ييا إعونة يب اواةو خه  ميم،  ة  خو يةني ييا خزيم خه ييب لميي 
 كن ه . ة ي ة بي    نيئ 
كمو ت  ن ك   ة  سو يت ل خوج  ييك ويج ب نهو خوم عر خ   عر خه يألن يج  يت ونا 
ية    ة  سر يةت  تس لمي ة    يت ل خوج، كلزينهو، إ  و هو، ك ونةهو.  تشم  ةبح يألن يج 
ئ   يت ونا ية    ة  سر يلح يبيب،  يي ر ت )يت يلن يية ر   سر، يتم  وج،  ية بو
عب  يي ر ت(  ك   ة  سوج  يية ر   سر(،  ك   ة  سوج ية   يت وش  )ية يني ، ية ل زي ن  ية  
   ية   يتسج  )خل وج ية بوئط يت  منة يةت  ي   كامسلهو خه يي ر ت  ي   ييب موع ةهو 
  هزة خشوةمتهو علا يةهوكت يلخل ي،   هزة تش س  تسجسوج ية سمي ، يةتسجسوج ية  كسر  
يتام ةر، يأللموا ية  وعسر  يتةكم يج    ية لزيه(، ك   ة  سوج ييك ور يةهوك ي )يةالوب ر 
 (3، صفحة 2009اليونيسكو، ) يت ئسر / يتسم عر،  غي ةو(. 
ييب  ور ية ل   يةسلس     ه  ييب لميي   ي  فهو يةمك  ا فل ي عول  علا  نهو )
 يةطولوج  ييخاو سوج يت  ف ة(.   ةلم يان يت وحر 
خو ت  يت  م سر ييك ويج يةر ب ير  ية   سر ة    ة  سو ية  لس : ه  ية ظ ير  ية ط س   
    ك مس  ية ملسوج  يت يان  كط ي ةو  يب لميخهو  إنياتهو  ك  يمهو خه     ية  ل .
 ( ب  ةه : ك  ةت ك   ة  سو ية  لس  خه عمة ع ول  بوبسر ه :  Brigs  لم ع فهو ) ب ي ز 
 .يأل زيء يت  ل ر ب  مس  ية ملسر ية  لسمسر 
 . يأل هزة  يألن يج ية  لسمسر يةت  تس لمي    ية  لس 
ه  ية   سوج ية  سر   خو يةمك  ا خ ط ى فوكه ف م ع ن ك   ة  سو ية  لس  ب  ةه "
 .سوي ب ي  ه يتنه  علا  ا  فض "ت  ي  مم عليهو يتماس ةل ية لمسر  ية ملسر ية
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 خه ة و ي ضح ة و ن ا ك   ة  سو ب نهو ت ن   كث خه يب لميي يآليج  يألن يج  يألة  ة 
 بل ب ية ظوي يةبي ي مه هلت عم  ةبح يآليج  يب لميخه    يألهب بوألبل ب يتنهج  
 (13، صفحة 1987الطوبجي، ) ة ا س   ةمين خامنة ب  وءة عوةسر.
 خه ة و   ى    و    ية  لس  نس لمي ية    ة  سو  ة ه ة وك فواق  يضح    خ ه ي خه 
 هر  ه ى، حس     و    حوةر ية  لس     وخ  خن نوةب ةه ح يس  ي   ويج كةث     بل كه 
  يب ووبوكه.
ك مي همخر ك ي ة ةلمماس حتى يةني عمله بموه ن  ل   لماة إذي ف    ة  سو ية  لس  
  كث ،  يا
ً
  ف وي
ً
  خ   و
ً
،   يضو تسوعم يةطوةب علا  ن ي  ل    ن تشم  ن نشونه خ ظمو
 ي ت وةه ةلماس  يتماس.
 وظائف تكنولوجيا التعليم  .ب
 كلطسط ية ظ  ية  لسمسر  خو ي  ل  بهو خه   ظمر   بوئ  ت لسمسر  ن ق كمايسهو 
  يألةمين يةت    يم كا س هو    ة ء ييخاو سوج يةبش ير  يتونير يةولخر ةبةك.
  إعمين ييخاو سوج يتونير  يةبش ير يةولخر ينياة  ك  سب ةبح ية ظ   إخمينةو بم ونا
 يت  فر.
 .خ  فر خمى كا س  ةبح ية ظ  ةألةمين يت ة عر،  ية م  علا كاسسنهو 
 عناصر تكنولوجيا التعليم .ج
ضح ) تشوةز ة بون( ع ول  ية  لس  ب  ةه " إن ك   ة  سو ية  لس  ع واة عه ك ظس    
 خ اوخ  يض  ية  ول ية وةسر: يينسون، يآلةر، يألفاوا  يآلايء،  بوةسب ية م ،  يينياة.
: ة  ية     يته     ية ملسر ية  لسمسر  ي يم ه  ن ي   ية  لس  بم ن إنسون فه اإلنسان -
 يةطوةب  ية وح  فوينسون ة  يةهمن يةبي تسعا إةسه يتةبسر يةر ب ير إيا ك لس   يتماس
  ةميفهو  هططهو     ك مس ه ةس يكب كط ا يينسون علا ةبح يألاض.
: خه بموج ةبي ية    يةبي ن يشه  ن بسط ج يآلةر علا  مسن شئ ن يلحسوة فه     اآللة -
 ةل لت  يلجهم  يتور.يتنزر     يتمابر     ية م      يةشو
ً
 اع فه  كا   ةإلنسون يه  واي
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: ي بم خه    ن يآلايء  يألفاوا يةت  كو   يآلةر كا    ةميفهو  تسوعم علا نش الفكار واآلراء -
 كا س   ةمين يسعا يينسون إيا ية ل ر إةسه.   يت ل خوج، 
   ةت  يس لمخهو ب يء يينسون (: إن  بوةسب ية م  يت   عر يأساليب العمل )االستراتيجية -
يآلةر خه يألخ ا يةت  كا وج إيا ية  مي   ية  ي   ية ط ي   ةبي ية ط ي  يتس م     يألبوةسب خه 
  ة  خميزيج ية    ة  سو.
يألخ  : يينياة خهمر  مي    ةبي ية ظوي فو بم  ن كا ن   سمة عه يينياة ية  لسمير ) اإلدارة -
 ي     نايبر  مسن ية  يخ  يةت  كمه     ةبي يينوا يتنهج     يب اوا (، فم اةو ك  ية ه 
 ك ظسمه بمو ي    تهسئر    خ وبب ةل م     ك  يألبوةسب  يأل ظمر يةت  كا   بي ية م  
 .ية  ول يةسوب ر حتى كةني ن اةو با  يل ميا ة ا س  يألةمين با  ك وءة عوةسر
يتطل بر إي ب  وع  ية  ول  يةسوب ر خن   ض  ي يم ه  ن ي   ية م  بوة  اة 
 . يكاونةو    كا س  ك   ة  سو ية  لس  خمو يةني إيا ب عر ية م   إ وولح بملر  يس 
 تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس .د
 كمج ك   ة  سو ية  لس  ة  اة إك وع يتماس ألبل ب يأل ظمر    ية مايس باس  نوة  ه 
 ب ب  خلطط يبر يكسوسر ي
ً
ةماس ت م  فسه ن ق ية مايس  ية بوئ  ية  لسمسر ة اميم  ةميفو
خامنة خن يألهب   ين ييع  وا  مسن ية  ول  يةت  كةث     ةبح ييبر يكسوسر خال  إعمين حج ة 
يةمايبر  ن ي ر كومسن يةطوب .... يلخ،  ييب  ون عه يةط ق ية  لسمير    ية مايس خال  يةش ح 
 يية وء.
خه يألبوكبة ) إيل    ي يك(    ك وبتهمو عه ية مايس ) ية مايس  ضح ك    ة م 
 ية بوئ (  ةمسر يه سوا ية بوئ  ية  لسمسر    ة ء يألةمين يتامنة يةت  يسعا ة ا س هو 
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 لعناصر خطة التدريس (: 01)  مخطط
  (2014اوباري، ) التعليم مجال في التكنولوجيا أهمية .ه
ك   ة  سو ية  لس     ك نهو ت  ب  حو توم عر خه يتشوك  يةت  ت وني خنهو  لسمرك مه 
 علا يألل  يلحم خنهو.    ية   ر يةمايبسر    ية وة  ية  بي، لم يسه     ية ضوء 
 ،كل ب ية    ة  سو ن ا يت شم يةبي يسوعم يت ل     ك  سه يتونة ية لمسر ةلطوةب -
  شا  ك مي  يةما س ةلطوةب علا  ا  ي طي ف لر  كب    به  فوة    ة  سو تس طسن  ن ت ي
 .   ية ه   ية  ل 
إن يب لميي  بسلر ت لسمسر حميالر يا ن خاط   ظوا يةطل ر يب لميخه    خوور ية  لس   -
خ ل  إة ر  ني خسوعم ي شمة  بب يخوه يت   عر   ظوئ ه يتل ل ر    خوور     يكلوذح كم شم 
 .ية  ل 
  ح يي ر ت بوبو  ميمي يسوعم يةطل ر    ية    ية يحم  ن يشر ك ي     نشطر كبةك ك -
 .ت لسمسر خل ل ر    خوور ية ا   ك ونر يت ل خوج خه هور ةبح يألنشطر




 .ك ف ية    ة  سو خ ماي
  ل ح فسه يت ل   يةطوةب    يك ور  ية    ة  سو كم ما ةل لونب -
ً
  يب و
ً
ف ات ف عو
 . خ  يل  عه ن ي  ية امث عب ش  ر يي ر ت
 (2014)الكندي، أهمية استخدام تقنيات الحديثة في التعليم  .و
إن  ةمسر يب لميي ك  سوج يلحميالر    ية  لس  لم عل  عليهو كالي  خه يتش  لين    
خسمين ية   سوج يةر ب ير آخوي  يب ر علا يةم ا يةبي كل  ه    ية ملسر يةر ب ير  ي ى 
 يت امس ن ةل    ة  سو يةر ب ير  ن يب لميخهو ب ن يةني إيا:
 التقييم التدريس التقدير المبدئي تحديد الهداف
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 كاسين   عسر ية  لس   ليونة ف وةس ه. 
  كةني إيا يبتالواة ية موي يةطل ر  إش وع حو وته  ةل  ل. 
   ليونة يتشواكر يييووبسر ةلطوب    ية ملسر يةر ب يركا   ك   ة  سو ية  لس. 
  كةني إيا ك مسر ية ماة علا ية  خ   ية   ي ية ل   يلخوق    ية ل ر إيا ح  يتش وج
 . ك كيب يألفاوا  ك ظسمهو  ف  نس  خ   ر 
 كا   ةمن يةر بسر يةس ي  ية يخي إيا ك مسر ييكووةوج يلجميمة  ت مي  يةسل ك. 
 ليونة هب ة يةطوةب خمو يو له خس  م ةل  ل  كةني إيا. 
 ةمسر ية بوئ  ية  لسمسر    خ ي هر خش وج ية  ي يج يت ول ة . 
 املحور الثاني:  التعليم االلكتروني  -
ن ية  لس  ية  لسمي    ية لت ية يةه ة  يض ي يلجميم علا يتا  ى ية  لس   ةأل سور إ
أل ه  حمح ي يس طسن خ يك ر ية    ية   ي، حس   ن خس  ى ية  لس  خ مني  مي خ وا ر 
 بوةم ر ية وتسر. 
ني ةبي   ب ية   ه إيا كط س  آةسوج ت لسمسر خسو مة ةل  لس  ية  لسمي كوة  لس  يية ر  
ةهو ية ماة علا كاسين  نع   ب وء  س  خ ميز ة  خه  ة  ية اميوج يةت  يوب علس و ية م  
 عليهو.
 مفهوم التعليم االلكتروني .أ
حم ن  ماين ية   ر ية  لسمير  ل و ة  وة  ك بسن خ ه ي عملسر ية  لس   ية  ل  
 يي طوق ة يئر غ سر خ  منة يت ونا يا ن ة   سوج ية  لس  ية  وعل  عه   م ن اي  بوبسو فيهو 
 خه هور يب لميي ك  سر 
ً
باس  ت ون لسوغر ن ا ك  خه يت ل   يت  ل ،  يا ن ذةك  لسو
      س ية لت فإن ية  لس   يلحوبب يآلي     نع   يه سوا  إنياة عملسر ية  لس   ية  ل 
 ةلم ل  ب  ي زل ن اح كمش ن  خ  ه  خ ظ  ينياة ية ملسر ية  لسمسر 
ً
يية ر  ني ةيس بميو
 خن كط ايج ية   يلحمي . 
ً
 (2003الراشد، ) خ  يف و
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فوة  لس  يية ر  ني ي  مم علا يب لميي ية بوئط يية ر   سر ية  وعلسر ةل  يل  بين 
ييب  ونة خمو ك مخه ك   ة  سو يت ل خوج  ييك ويج  ر و  يايت  ل   يت ل   خا  ى ية  ل ، 
خه  ميم  ك ظس ه    ية ملسر ية  لسمسر، كمو كةكم  مس هو علا  ن يت  ل  ي ل ى يت ل خوج خه 
 .خاون   سم
 كا وج بيئر ية  لس  يية ر  ني إيا خو يل : 
 .ك ف ية بوئ  ية    ة  سر  به ةر  ل ر يت لمين  يةطوب إةيهو 
 اوف  يتةبسوج  يلجوخ وج خن يتمياس  ب وء لسونة شوبر  نع  إنياي يعمين يت لمين. ك 
  خسوعمة يةطوب  يت لمين خه ل   خل  ين يب  مور ية    ة  سو بمهواة  ييب  ونة
 خنهو ب كب لما خم ه. 
ط ا ية  سس  يتس م  ة وعلسر ية    ة  سو يتس لمخر   يتنهوج يتط  ح  خ يك  ه ةل 
 (102، صفحة 2005محمد، ) يتس م .
  كوهيز ية   ر يتمابسر  يتنشآج بم طل وج نخج ية   سر خه حس  يةش  ر يةميهلسر
  ش  ر يي ر ت. 
   ن ك  ي يلحا خر بب وء ش  ر يك ويج ذيج ك وءة عوةسر   ت طسر لجمسن خ ون 
 يةم ةر.
يية ر  ني إيا كا س  ية ميم خه يألةمين علا خس  ى ية  ن  يتو من يهمن ية  لس  
 خنهو:
 .كاسين خس  ى فوعلسر يت لمين  ليونة يلخب ة ةميه     إعمين يت ين ية  لسمسر 
    ايق ية ا  عه يأل ية ل ر إيا خ ونا يت ل خوج  يلح  ر علا ية  ا  ية سمي 
  إيضوح ية ملسر ية  لسمسر.ن ي  ش  ر يي ر ت  يب لميخهو    ش ح 
 . ك في يتونة ية  لسمسر ب  اتهو يية ر   سر ةلطوةب  يت ل 
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   إخاو سر ك في نا س ألبوكبة خميزيه، إذ  ن ية  ص    يةا ينا ية  لسمسر يتميزة يو له
ح  ي علا خمياس خ س ر   يس  سم خنه   زء خام ن خه يةطوب. كمو يم ه ت  يض 
يألكونيمسر  ية مايبسر      ض ية طوعوج ية  لسمسر عه ن ي  ية  ص    يةا ينا 
 (34، صفحة 2009غسان، ) ية   ن ييفر يةسر.
  تسوعم يةطوةب علا ية ه   ية  م   كث  بوةماس حس  يس طسن ية   ع ةلماس     ي
إيا خ ونا يت ل خوج يت   عر   لت، كمو يسوعمح علا ية سوي ب ي  وكه يتمابسر بوة   ع
علا ش  ر يي ر ت    ةلمونة يية ر   سر يةت  يز نةو يألب وذ ةطوبه خمعمر بوألخاللر 
يت  منة. بوة وي  يةطوةب يا  ظ بوت ل خر تمة  ن ر ألنهو  ل ات خمعمر بوة  ج 
  ية  اة  ية ه .
 ئمة ب فن يتس  ى يةال و   إنهور يي ر ت كوزء  بوس      ية ملسر ية  لسمسر ةه فو
ية ل   ةلطوب،  ليونة ية ع  بوب  ور ية لت بمو ي    ةميه  ية ماة علا ييبميع بمي 
 خه إةمياح علا خ يلن ي كةني إي إيا ي اطوط يتس  ى يألهوق   يةال و  .
 ي ب وء ش  ر ةا  خمابر باس  ي  يل  خه هوةهو   ةسوء يألخ ا خن يت لمين  يينياة ةا
 يا   ي علا يةطوع نيئ  علا خس  ى  ب وءة   نشونوته  ية  لسمسر.
  .ك يل  بين يتةبسوج يةر ب ير  يلحا خسر بط ي ر خ ظمر  بهلر 
  ك ول  يلخب يج يةر ب ير خه هور إيوون ل  يج يك ور  خ  ميوج كم ه يت لمين
ر  ك ونر يآلايء  ية وواب  يتمابين  يتش فين   مسن يته مين بوةش ن يةر ب ي خه يت ولش
    غ فر يفر يةسر اغ    م يتسوفوج    كالي  خه 
ً
عب  خ لن خامن يوم ه   مس و
 يألحسون.
 (2015)االيباد،  إيجابيات التعليم اإللكتروني .ب
 .كل ي نا بو حسر يل يهو  حم يت لمين عه ن ي  ش  ر يي ر ت 
  ة  ح يةسجوج ية السر ت  فه ك  خه يةطوب شواك    يةماس  ي ةيست ة وك حو ه
 ك  كالس و لوي به.
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  اب ي  –ة ر ة ظسر خسم عر  خ ط لر  –ك مي يت ل خوج ب  ا شتى: اب خوج هطسر
 خ ا كر  ل ا خ ا كر   يضو ل ا ثوب ر  غي ةو.
  بسو وجكلضن  غلب يت ونا إيا ية امي  ب  ر ن اير فسمو ك ضم ه خه خ ل خوج  . 
 (2015)االيباد،   سلبيات التعليم اإللكتروني .ج
  ية  لس  يية ر  ني ي ا ي يت  ل  خه خشواكر يت ل  بو   ويكه بموحظوكه ييشواة   
  يلح كوج يلجسمير  ي بهبح يلحوةر ي كا ن ية ملسر عملسر إنسو سه.
 يعجز ن عه ك لس  ف  ته  بوةط ي ر يةصحسار  بهبي ية  لس  كالي  خه يت لمين
 فس ضل ن ية  ل  ية  ي  يةش ه  عه ية  ل  يية ر  ني.
فوة  لس  يية ر  ني ي م خه ية  ييبوةسب يلحميالر فه  ي يكب ب عر   كط ا ةبي 
ية   ،     ظ  ةبي ية ط ا يةس ين  يت  م ةلال اة يية ر   سر ظه ج  بوئ  ك   ة  سر 
  ميمة.
 بديل للكتاب املدرس ي iPad اآليبادملحور الثالث:  ا -
    خوور ية   سر  لم ت منج يت  ووج ية   سر يةت  
ً
 ب ي و
ً
يشهم ع  و يلحوي  كط اي
     بوةسب ية  لس .
ً
 ك  هت  كلمي ية ملسر ية  لسمسر خه   هزة  كط س وج كمو يشهم كط اي
ةت يةش كوج    لم  ،   ية ملسر ية  لسمسر  شا  هوص iPad يآلي ون  ض يةم ر إيا يب لميي 
 ية  ي ة يية موي بموور نع  ية   سر ةل  لس .
ة    لر   عسر  ميمة   بسلر ت لسمسر بهلر  خميزة  iPad يآلي ونفوة  لس  عه ن ي  
ةلم ل   يةطوةب، فل  ك ف  ةا  نوةب  هول هوص به يماس خه هوةه  ي ي ن خو نابه ة  م و 
ييا ية   سوج ية وةسر  بويةوفريلحل ر يةبسسطر ةوب لوص خه يلح س ر يةت  علا ظه ح يحم 
 يلجهول  به ةر  ك لس  يت ل خوج خه هوةه. هذايةت  ياملهو 
    يبتالمواةو يم ه يةت  ية    ة  سر ية بوئ  خه  بسلر ظه ج 2010 عوي  ك  ب   يف 
 ين بد" ةلش كر ية   سبي يتمي   ل ه  يةبي  ب  ش كر خه (Ipad) يآلي ون  هول  ية  لس ، خوور
  هل ت  ب 
ً
   سو
ً
     ك ن يةلمس، ب   سر خ هو ية  وخ  يم ه يةت  يية ر   سر يأل هزة خه  ميمي
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 خنهو يلخ وئص   ض ة  هب يةبكسر، يةه يكت  بين ية  ور يةشخص   ية م س ك  بين خنزةر
 يأل هزة    ية   ا  ة  و ا يتنزة ين، بين  بط زةرخن بمالوبر ف ا ن   ه ى  بل وئص  ك   ن
  إنياة ية سمي ،   ة وب يي ر ت خ يلن  ك  ح  يألفوي، ية  ا  ع ض خهوخهو  خه يأله ى،
  ."ية لمسر ية ط س وج خه ية الي   خن  ية  وخ  يةشخ سر يلحسوبوج
    2012    ب ر 
ً
خوور ية  لس ، كمو  يث تت ش كر  ب  إخاو سر يبتالموا ةبي يلجهول ف لسو
 ة ت   ض يةسسوبوج  يآلةسوج يةت  بهلت علا يتب خوين كط ي  كط س وج ت لسمسر كلمي 
يت ل   يت  ل  علا حم ب يء، فاو ت ةبح يلخط ة ية  ي ة شج ت ش كر يب     ية   ي  كست 
   خوور  iPad   مج ين ة وك خلس ن    ت  خ ياي يس لمخ ن  رك  ي بمسوعمة يةطل 
  لس    ا خل لت يت يح  فه وك كط س وج ته  يألن ور  ية  وا ة ه بوة   ي   مج ين نوب ية
يتمياس ية لسو  يةالو  ير  يلجوخ وج ي ي  م خو يلمخه  بوةشا  يةاو    ذةك ألنه  ي  مم ن 
 . شا  يبوس   علا ية  ب يةمايبسر ية  ي ة يلحج   يةضخمر  يةال سلر
ةبح ية  ب ي ك ف  يت   ر  ي ية ي هر يتميزة  ي يم  ك ية ا     ية  ب  ك  ي   شا  
 غي خ  يف ة    يي خاون   يي  لت  سه ةه  علسك 
ً
خس م  تهلك خه كث ح ييب لميي  ه  ييضو
ية ا  عليهو. ة نهو ك ف  خا  ي ضخ   ايئن ي ي وفسهو    ةبي يتوور يحم اغ  عس بهو، ةبي 
   مج ي ه ي ف خ   ر عوةسر ةل وير  شا   بيب  حج  ل ي  يم  ك ية ا   iPadج    ف  
 خ  يف  خ ك    ك  خاون ةسه ةه   له ة ه خوذي بوةنس ر ة  طه 
ً
   خا  يح  سه ةه  ة  ييضو
 يتا  ى ية  ي يةبي ي  يف بوة  ب ية  لسمير؟.
 .ر ب يية ر   س ة خ ه ي  ميم ةل  Textbooks ف مخت خ ه ي  ميم  ة 
: كلس  ي ك ك   ك وب يش ح ةك كوايخ يلح ب ية وتسر علا ببس  يتالور   ا  زء خه فمثال
ية  وب كون ي  م ه يئط ة  مي  س ش ا خس     شمور يف ي سو    مج ي ه بمي خه ية  ا 
 يةيس ةبي يخ ايئن؟ … يةالوب ر ك ى فسمي نيه  ية ط س 
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حتى ثوثسر     شا   سم   كو ت ية  ا يكث  كوسس   كبةك ة  يانج خوحظر ية  ا 
، ف وةض ط علا ية  اة تس طسن اؤيتهو  ية  ص بهو  كا ي هو يي ك  ح ل ا 3Dيأل  ون 
 .ك وعلسه
ةبي خن ي تشوا ةبح ية   سر  شا  ك ي  بين يةطوب،  ل ح يطل  علا ةبي يلجس  "يلجس  
يلحميالر، با   يب لميخه ية    ة  سو      سط يةبكي" ك  ه خه ن ن شك  سو  يعسو بوة   سر 
خ يلت حسوكه، ةبي كلمو لينج ف لر يب لميي خو يا ه يةطوب، لينج ف لر ش  ه     حض ا 
 (2014لتلواتي، )ي .يلح ص يةمايبسر  ك بسن نيئ ة ييبتس وب
 ل ح خه يةض  اي يي   ور خه خ حلر ية ل ين إيا خ حلر ية م ين   لن علا ذةك   ه
 خه  ن ك  نة  خن 
ً
ةطوب بمو ي    لمايته   نولوته ،  يو له  ي  ن ن يت  فر ية   سر بمي
   ية  لس ،  ييب  ونة خه إخاو وكه،  ةبي ب ن يو   خ ل    iPad يآلي ونة  اة يب  ور 
 .ميه    خوور يةر بسر  ية  لس يتمياس ايئ
 (2013السعيد، )في العملية التعليمية   iPad اآليبادمزايا استخدام  . 
  به  يلحم  بوة بوئ  ية  لسمسر يأله ى 
  يآلي ونبه ةر كوهيز   ك  يب يةب خوسوج علا  iPad خه هور خ و  ب  ةلب يخج،  به ةر
 بوأل هزة يتسوعمة خال   هول ية  ض  يةسموعوج يلخوا سر؛ iPad يآلي ونك لس  
 ( سونر ية  وخ  خن يةشوشر عه ن ي  ك  سر يةلمسر ية يحمة One touch يةت   ث تت  )
 خن 
ً
يةمايبوج  ن ك  سر يةلمسر ية يحمة ه  يةسبب    ت وخ  يألن ور    به خ    مي
 . iPad يآلي ون هول 
 بوعوج عم  خ  يل  خمو يتسح يلح ير 10تهو حس  ك   إيا ن ر عم  ية طواير     ن
 .   ية      إ وول يتزيم خه يألعمور يةس خسر
  إخاو سر كلزيه يتل وج  خشواكتهو خن ية ي خه هور   ض ية ط س وج يةت  يتساهو   ض
 .يتز نيه ةلمسوحوج ية لزينسر علا يي ر ت
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 ( نا ر يألخون ية وةسر ة ظويIOS ةألي ون  ( يةتش سلiPad  يةبي يضمه ل  بر يهر يق 
 ية ي  بوج ةه.
 ض  بم و  رخه يةاوخي ة يتمخور    ك  ي  يتست ميج  يةنش يج  ييب  ونة  
(يسه  PDF(  كا يلهو إيا خست ميج إة ر   سر ب س ر )Camscannerية ط س وج خال  )
 .ح ظهو   اش تهو
     يآلي ونيب لميي ب يخج ييك ور  يةش اوج يي  موعسر يت  ف ة iPad  ةل  يل  خن
 .يت  لمين   ب ة 
 ية  في    يب لميي يأل ايق  يأللوي  ية لت  يتور  يلجهم. 
  يلطاوب يآلين خه خ ونا يت ل خوج  ية  ب يية ر   سر   يلخ يئط  ية  ا  إنياتهو
 .شا  يضمه كاميثهو بوب م يا ية ا  فيهو با  به ةر  ب
 ( إخاو سر كا ي  ية    ية  لسمي إيا ف   ذكيSmart Class  يم ه إنياة ية  ل )
 . يةنشوط يةطوبي  ةمون ية  وع  ية  ي خه هور   ض ية ط س وج
   يلج نة  يةس عر     نيء يتهموج يينياير ةلم ل  خه هور ية الي  خه ية ط س وج يةت
خال  خهموج ح   يلحض ا  كم يه خوحظوج    خون يألنيء كضمه به ةر  خ   ر
 .يةسل ك  ية  سس   ك  سب يةسجوج يينياير
  خ ماة ية الي خه ية ط س وج ب يء ب يخج ية  مس     يةب يخج ييث يئسر يةت  ك ف ةو ش كر
 جييبر يكسوسو ب  علا إثواة ية   ي ةمى يت  لمين  ك مسر خهوايته   ية  وني خ ه   ف  
 .يلحميالر    ية مايس خال  يتاوكوة  ح  يتش وج  ية  خ 
ك بسلر ت لسمسر علسه   ض يتوحظوج   ملهو  iPad يآلي ون  خو خه  وحسر يةسل سوج فإن 
 :    ية  وط ية وةسر
  يآلي ونل  بر     يت ين   يتل وج ك ي ة يلحج  خه  إيا  iPad   ة مي لوبلس ه ةل  لس
 .    ي  بسط هواج  ةل لزيه
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  بوأل هزة يأله ى حس   يآلي ونل  بر ية  وخ  خن ية  وبر    ية ل  علا شوشر 
ً
خ وا ر
 iPad يآلي ونيا وج يتس لمي ة لت   هم ك ي  ةلم ين علا خهواة ية  وبر علا 
 .لل  هوص )ب ويلس( بوب لميي
   يآلي ون ب فت   فيس  ية  مي  عليهو خه هور ل  بر ية  وخ  خن خل وج يتوي 
iPad ية وة سر   يع مون ي تشواةوعنهو    ية لت يلحوة  ةس ر  ييب   وء يب اوةر، خن
 . ية ظ ى خه يتةبسوج ية  لسمسر عليهو
  عمي    ن ل ي ين ك ظ  عملسر ييع مون يية ر  ني ةلمست ميج  ية  لس وج
 .ةل و   سر    ية لت يلحوة يية ر   سر خمو يو لهو فولمة 
  3Gشبكة الجيل الثالث  .ب
خه يةه يكت يتام ةر، حس  تسمح إخاو وج  3G نل ت ن ر كالي ة حوةسو يلجس  يةالوة  
ةبي يلجس  ب  مي  خوم عر ك ي ة خه يلخمخوج يةوبل سر كإ  يء يك ويج خ ئسر ك وعلسر 
خ وش ة بوة  ج  ية  اة      يت ل خوج  ية سمي   س عوج عوةسر، كمو  تشم   يضو همخر 
ةلمس لمي خشوةمة  كتسح ية سمي حسب يةطلب  يتل وج ية  كسر حسب يةطلب،  ةبح يلخمخر
يتل وج يت  منة ية بوئط حسب يةطلب      ي  لت، حس  ي ى يت  ل ن   ضه    ضو خه 
 2هور يةه يكت ية  وةر يت  يف ر خن ك  سر ةبي يلجس ،      ية سو وج  س عر عوةسر ك   إيا 
بوي ر ت ي  مى ب عر خسوو بويت    يةالو سر، كمو كتسح إخاو سر ييك ور بوي ر ت  س عر عوةسر 
،  تسمح بت ونر ابوئ  ية بوئط يت  منة،  ك ظس  خةكم يج ية سمي ،  ك في  DSLيةد ني  س إر
همخر كاميم يت يلن عب  يةهوكت ية  ور،  إخاو سر خشوةمة ية   يج ية ضوئسر عب  يةهوكت 
 ض يةش كوج إ  وج يتام ر ب  وءة    نة عوةسر، خن ب عر إ وول ةبح يلخمخوج، ب   بم ج  
 يكت  ها خزيج خه يةه Phones Smartخوم عر خه يةه يكت  نل  عليهو يةه يكت يةبكسر 
،  بم ج ك هب ن اةو     ب يق يأل هزة يتام ةر  شا  خ وفس يلخل ير  يتسوعميج ية لمسر
 هولر خن يلخمخوج يةت  ك مخهو، خه يب   يض يي ر ت  نع  ةب يخج خ   عر هولر بهو خمو




 (2006سالم، )  يو لهو ك هب ن اي
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 الحديثة في الجزائر واالتصالاملحور الرابع: واقع قطاع تكنولوجيات اإلعالم  -
ت  ب يلجه ن يةت  ك بةهو يلجزيئ ةر لسر لطوع ك   ة  سوج ييعوي  ييك ور يلحميالر  ة  
ية  مسر ييل  ونير ية والة هولر   ن يلجزيئ  ك   ح علا يل  ون يةس ق  ييل  ون خ وة  
  .ية   ي  كم لك خ يان ةوخر تشجن علا كط ي ةبح ية    ة  سوج    يةس ق يلجزيئ ير
حس  كب ل يتوه نيج يةت  ك بةهو يةم ةر  يةت  ك مال     خشواين  ك ظسموج تهمن إيا ك لسر 
لطوع ك   ة  سوج ييعوي  ييك ور يلحميالر تو كمل ه يةم ةر خه ك وءيج    ةبي يتوور. لن 
علا ن اةو كما ك ةل  مسر ييل  ونير حس   ل ات يتةبسر يلجزيئ ير  كث   عسو  ن ييعوي 
م  بسلر إ  و سر".  خه  ه ه  ه ى ت  ب  يةس ق يلجزيئ ير ة    ة  سوج ييعوي  ييك ور ي 
ج كط اةو كزيخ و خن  م  خ  لن خ  ب بوةنس ر ةالوثر ب  يج يت  لر ألةمسر يةس ق    يلحميالر    
ور يلجزيئ ير    يت  ب ية  بي فسمو يلص ييخاو سوج.  يو ن يةبك   ن خل لت يتشواين    خو
يت ل خوكسر كمه     إنوا يةسسوبر ية ن سر ة  مس  ية    ة  سوج يلجميمة ةإلعوي  ييك ور 
 بوة ملسوج يت ك طر بوة  لس  عه   م هولر ة وئمة يت ون  ية  سمة   كبي يت   وج ييفر يةسر 
 . يةش  ر يةت  ك بط خل لت يلجوخ وج   إعمين يةب يخج يت ل خوكسر
ر ش  ر نيهلسر ةلحا خر ب م ه ك  ية ليايج خه   ية  ي ر  ةن  ف ي غض ن يآل ور
ك ونر يت ل خوج  يت يبوج يية ر   سر ة وير ية ل ر إيا عمي يب لميي ية اق،   ن تهسئر 
يأل  يء ي وول يلحا خر يت ل خوكسر خو ليةت  واير علا لمي  بوق بهمن ك لسص يتسوفر بين 
علا ية ضويو ية ن سر يةت  تهمه،  هولر خن  بوينوعةلم ينه يت ينه  يلحوك   يةت  بتسمح 
يةب وخج يةبي بط كه  لياة يةب يم  ك   ة  سو ييعوي  ييك ور يتس مم خه ب وخج يلخوص 
 ب  في حوب بو ةا  عوئلر  زيئ ير    يتنزر .
خه هور إ وول  ي م   ن ي   وح يلجزيئ  إل وةهو  ا ية وة  ية    ة ج  يت ط ا بي ا   
 10خش  ع يتمي ر يلجميمة يةبي ب ن ي وسم    ي وول يلحظي ة يت ل خوكسر يةت  كض  
خ  م  600غ فر  لوعر ع ض بد  156خشواين، خنهو ي وول ف مق ذي همسر  و ي يا ي علا
ج  خ    كوةر يةتسسي   خ كز ية ا  ة    ة  سوج ييعوي   ييك ور.  ك تي ةبح يتشواين  يةب يخ
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   ك مسر ييك ويج  كا ي  يت ونايج  يل  ون يةس ق ة   ح يتوور ةلم وفسر  خوي يةش كوج 
   يلخولر  ية م خسر،  لم ثّم ت يلحا خر  ي خ ونايج ش يكر كب ي بين يتةبسوج يلجزيئ ير 
الشراكة بين مؤسسة "أيباد" مع مؤسسة يلجزيئ ير  يأل  بسر، خه  هر  ه ى، ي تي يك وق 
، ة  ةس   كط ي   إعطوء نفن إةو      خوور ك   ة  سوج ييك ور عه كوم الجزائر""تيلي
ر ش يكر  زيئ ير ل   كوسسم ش يكر خن يأل و ب   ن ي  يةش يكر، حس  كو ت ةبح يلخط ة 
حس  بتش ع خةبسر ية  لس  يتنه  عه   م يب ميء خه يةس ر يلجواير    ك كسب ث  ل وعر 
  م كمشين  حمتهو يي  و سر يةت  ي   ب وؤةو حوةسو  "خه   ع "يب ك ب   هزة يلحوب ب يتام ةر
   وير، إذ ب   ي يتةبسر    ية ميير بر كسب   هزة يلحوب ب ل   ية   ه كمايوسو  ا 
؛  ك تي "2008ةبي  ك  ي ذيج يتةبسر "ل وعر خلس ن  هول حوب ب خام ر ب ر  "يي مخوج
زيئ ير ة حجب ية  ص يةبي ك ك ه يتةبسوج يأل  بسر يةت  ةبح يت ونايج بين يتةبسوج يلج
يه  ت خه يةس ق، ألنهو ة  كماك كست ك ّست  بوئلهو  ة  ك اوةت خن يتةبسوج يأله ى 
ةوب  ونة خه هب تهو، كمو  ن كوسسم يألةمين يت ب خر يس لزي خ وابر  ميمة خ وي ة ة لك 
    ل   %40ةل الوفر يةهوك سر   %80سب، ن 10يت   ر حتى يآلن،  خنهو ية ل ر ة ا س  
   نش  يلحوب ب  ة  خو ي م اةو و ي  ض إيوون حل ر  ميمة  إلوخر ش يكوج  %20يي ر ت  
  ميمة. 
 لم يح لت يلجزيئ  يت ك ر ية وش ة    إف ي سو خه حس  ي تشوا ييعوي  ييك ور،  خو خو 
خه يةساون يت  لين  ش  ر  %2.4ي علا نس ر ي  ل  ب   سر يي ر يت فإن يلجزيئ  ي ك  ف  إ
 500 ةت خه يةساون، بم مر  800يةبيه يس  مل ن ةبح ية   سر  ل و ي ويي ر يت     لت ي 
 ةت خس  م  ب  ر خ  ظمر    حين نس ر ك ي ة خه ةةيء يتس  ملين يس لمخ ن ةبح 
 وني خ تش ة عب  5000و إيا      يني يي ر ت يةت  ي   عمنة   ية   سر     خوكه عمله  
 ية نه يألخ يةبي يةكم  ن نس ر ية بط    يت ولر خو ليةت ة س ر  مي خ وا ر بوةم ر ييف ي سر. 
غسوب ش ه كوي ةال وفر نش  ية    ة  سو  كبي ية  ص     ي  ن ةبي ية  ه  إيا   ص 
نسمر    ية لت  100 هط ط ةا  6ية يضح    يلخط ط يةهوك سر حس   ن يلجزيئ  ي ك ف  إي 
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هطو ةا  خ ينه    يةم ر يت  مخر ك   ة  سو  يضون إيا ذةك  90يةبي ي   فسه ية ل  إيا 
ة ت خس  ى ية  ةس  ةمى يةساون إذ  ن عمن يةبيه يملا ن خس  ى ت لسمسو خ   ي ي   
خلس ن  13خلس ن نسمر    ية لت يةبي ي ي  ق فسه عمن يتةةلين يب  مور ةبح ية   سر  17.5
   زيئ ي.
خشر ك    يي ر ت  5000ع فت  2004  حين  حسب نايبر ةألخ  يت امة فإن ب ر  
 ةت خ ينه،  حسب يألالوي يةت   لنج    نايبر  10عملسر يب  مور ةأل ر ت ةا   148بنس ر 
يلجزيئ خه يةساون     % 13.85خ وا ر يةت  لمختهو ك مايةسر إنوايج يتوةسر  يتاوب ر فإن 
يملا ن يةهوكت يةالوبت يألخ  يةبي يو   نس ر يب  مور يي ر ت ب  ر عونير غي  خ ك  ر 
خ وا ر بويخاو سوج يت  ف ة هولر    ظ  ياك وع  ب وا ية وهيزيج يتس  ملر خ وا ر بوتس  ى 
خه  % 1يت يش   ةل  ن؛  وةسك عه ك ن ييبتالموا    خوور ية    ة  سو يلحميالر ي يمال  ب ى 
ية وكج يةميهل  يلخوي.  خو يزيم    يتسوع ية ل ر ية ط ا يةبي ايف  يب  مور يةهوكت ية  ور    
خويين خشر ك،  4بلغ  كث خه  2004 ةت،     ب ر  18كون عمن يتشر كين  1998يلجزيئ ، ف ي 
  خلس ن خشر ك. 7.245.657   حين    ةبح يةس ر ياك ن إيا 
ف م لّماج يةمايبر  ن ية بط بوأل ر ت خو لير ي  ن ك ه ي   خو علا خس  ى يتةبسوج
خويين ن يا ينشوء  9خاس بو  سبب غسوب ب وخج يةبي     ية  ك ية وة   يسوة  بم لغ 
لطب ك   ة ج     يلجزيئ ية ولمر بيسمح برز يم يتةبسوج بب ك ةلم ل خوج ح ر ية ة سر 
 .طسوج ة اسين  نيء ةبح يتةبسوجييل  ونير  ية    ة  سر  غي ةو خه يت 
 خاتمة  -
    ية  لس  إيا خ يل ر ية  ّمي  ييك ويجيهمن كط ي  خةش يج ك   ة  سو يت ل خوج 
 يت ل خوج ك   ة  سو لسوس ك طلب يةبي كا لح يةم ر  ا  كا س   ةمين ية  مسر ةألة سر يةت 
  ييك ويج يت ل خوج ك   ة  سو يب لميي عوتسر ش يكر خه هور إلوخر ية  لس ،     ييك ويج
 كاسين    ك ي   شا   ييك ويج يت ل خوج ك   ة  سو  ن تسوة  يت  لن ية  مسر،  خه     خه
يةبي بسط علا  مسن   يح  يلحسوة  يةبي  يكب كط ا يةر بسر  كومن ن ق  ية  لس ،   وئج   عسر
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وور ية  لس ، حس   ل ات ة  اة   م  ن   بوةسب ية مايس  نى إيا نه ر ية    ة  سو خ
 كو ت   عو خه ية موةسر  يةر ن.
ةبي علا يتةبسوج ية  لسمسر يةسع  بويب  ونة خه ية   سوج يت ط اة    ية  لس  
 ييك ور بط ي ر  وذبر  خش لر  ك وعلسر  خ ي هر ية  ي يج  خ يك ر ية   ر  ك ونر 
يلخب يج بين يةم ر    خوور ية  لس  يية ر  ني يةبي ي م ية  لس  يت ول  يتس   ل  يت  مم 
 اة يةت  تهمن ييا يي ور يت ل خوج ب ل    لت  يل   هم   يكب  فوئمة، علا ك  سوج خ ط
، يةبي يسوعم    كل ست يلح س ر يتمابسر ع م يةطوب  خ يك ر ية  لس  iPad يآلي ونكوهول 
يت ول     ك ظست ية    ة  سو يلحميالر يةوفر ييا كا ي  عملسر ية  لس  علا خ  ر ح س ر 
 ي  خه هور كا ي  يةما س ية ظ ير ييا خ ونن عملسر بوة  ج كض  ع ول  ييثواة  يةتش
  ية  اة كات خو يس ى بوة  لس  يية ر  ني. 
ن ية    ة  سو ش  ء ايئن  يوب ييب  ونة خنهو لما يتس طوع.  ة ه، يوب  ن يا ن إ
 ييا   ب خن
ً
 ت ل  يألبوبسوج خال  ت ل  ية  وبر بوب لميي يأللوي ت ل  ية    ة  سو    و
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